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Trobada  de  teatre
Antònia Santandreu,
professora d’ensenyament secundari de l’IES Berenguer d’Anoia
És una trobada on es troben moltes coses queno pots trobar a altres indrets ni en altresmoments, troballes que ensenyen a trobar la
part important de la vida, a trobar-li el gust, a treure
el que tenim a dins ( i sempre es troba) i compartir-
ho amb tothom; trobada experimental i lúdica que
mostra un camí per seguir, o no, però que sempre
deixa petjada: quan un és gran aquestes experièn-
cies són les que troba en els seus records de
l’institut.
Trobam un lloc i un temps perquè alumnat i professorat
de les Illes Balears ens coneguem i ens facem amics;
intercanviam experiències, aprenem tècniques de
maquillatge, d’interpretació, dramatització, de textos,
psicomotricitat, vestuari... innovacions en la posada en
escena de les obres; maneres d’inventar; desenvolu-
pam l’esperit crític i artístic... 
Sense deixar de banda la gran troballa dels amics i
amigues; establim llaços d’amistat i col·laboracions
entre alumnat i professorat que es reforcen un any
rere l’altre.
Tampoc no volem deixar d’esmentar el foment de la
llengua catalana que trobam tant aquests dies com
abans en preparar-ho i després en parlar-ne, de tot
allò que hem trobat.
Aprenem, interpretam, feim cursets, menjam i
dormim junts, cantam, ballam i reim, ens ho passam
molt bé. Són dos dies intensius que regeneren
l’esperit i donen ales als cossos.
Ho trobau poc?
Creim que la trobada de teatre ha de continuar, i per
molts d’anys, perquè és totalment necessari trobar
una sortida per a les emocions, la creativitat, les
innovacions, les amistats i un llarg etc. a secundària,
i això farà 20 anys que ho trobam a la trobada de
teatre.
O era ENCONTRE ? Oh!
Bé. Ens trobam a Artà! 
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